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Abstract: Sports content communication by Semarang Mayor Hendrar Prihadi through his 
Instagram, @hendrarprihadi ahead of the 2020 elections, is intensifying. The research focuses 
on political communication Semarang Mayor Hendrar Prihadi through uploading sports content 
from November 2018 to November 2019. Qualitative research with a constructivist paradigm is 
carried out through a content analysis approach. The researcher made Semarang Mayor Staff, 
Gumelar as key informant, Arnaz Agung Andrarasmara, Chair of KONI Semarang, the main 
informant, and Anas Baharudin, a supporter of Panzer Blue PSIS, supporting informant. The 
results of the content analysis show that uploading sports content by Semarang Mayor Hendrar 
Prihadi means that the message tends to be positive and provides support to the sports 
community. Instagram is an effective communication media in political communication. 
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Abstrak: Komunikasi konten olahraga oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi melalui 
instagramnya, @hendrarprihadi menjelang Pilkada 2020 semakin intensif. Penelitian 
memfokuskan pada komunikasi politik Walikota Semarang Hendrar Prihadi melalui unggahan 
konten olahraga pada November 2018 hingga November 2019. Penelitian kualitatif dengan 
paradigma konstruktivis ini dilakukan melalui pendekatan analisis isi atau content analysis. 
Peneliti menjadikan Staf Walikota Semarang, Gumelar sebagai informan kunci, Arnaz Agung 
Andrarasmara Ketua KONI Kota Semarang informan utama, dan Anas Baharudin suporter 
Panser Biru PSIS informan pendukung. Hasil analisis isi menunjukkan bahwa unggahan konten 
olahraga yang dilakukan Walikota Semarang Hendrar Prihadi makna pesannya cenderung 
positif dan memberikan dukungan kepada masyarakat olahraga. Instagram merupakan media 
komunikasi yang efektif dalam komunikasi politik.  
Kata Kunci : Komunikasi, Politik, Media Sosial  
 




Komunikasi yang dilakukan kepala daerah 
seperti gubernur, walikota, bupati kepada 
masyarakat melalui olahraga beserta simbol-
simbolnya semakin marak dilakukan 
menjelang Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Serentak 2020. Jabatan politis itu 
selalu melekat pada diri kepala daerah 
tersebut, sehingga tidak bisa dipungkiri 
bahwa komunikasi yang dilakukan sebagai 
bagian dari komunikasi politik guna meraih 
simpati masyarakat. Di Kota Semarang, 
intensitas komunikasi yang dilakukan 
Walikota Semarang melalui media sosial 
instagramnya, @hendrarprihadi dengan 
masyarakat terbilang cukup tinggi. Hal itu 
terlihat dari unggahan foto maupun video 
melalui @hendrarprihadi pada sepanjang 
November 2018 hingga 14 November 2019 
atau menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 di 
Kota Semarang. 
Tercatat unggahan foto maupun 
video pada rentang waktu November 2018 
hingga November 2019 tersebut ada 
sebanyak 319 postingan. Dari jumlah 
tersebut sebanyak 101 postingan merupakan 
unggahan dengan konten olahraga, 
sedangkan lainnya merupakan postingan 
konten lainnya seperti sosial, kegiatan resmi 
pemerintah, wisata, kesehatan, kuliner, 
keagamaan, dan lainnya. Konten olahraga 
yang menjadi materi komunikasi dalam 
konteks ini seperti pembangunan sarana 
prasana olahraga, event olahraga, kegiatan 
olahraga, maupun dukungan-dukungan 
terhadap berbagai cabang olahraga yang 
melibatkan masyarakat luas. 
Komunikasi yang dilakukan 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi melalui 
sarana prasana olahraga di Kota Semarang, 
contohnya adanya Proyek Pembenahan 
Stadion Citarum Semarang pada 2019. Satu-
satunya stadion sepakbola yang dimiliki 
Pemkot Semarang yang cukup melegenda 
bagi masyarakat penyuka sepakbola di 
Ibukota Provinsi Jawa Tengah. 
Seperti diakses dari kumparan.com, 19 
Desember 2018, Lapangan Citarum 
Semarang rencananya akan dipasangi 
rumput sintetis. Stadion yang memiliki 
sejarah panjang dengan perkembangan 
persepakbolaan Kota Semarang ini, 
rencananya bakal dipugar dengan anggaran 
sekitar Rp17 miliar. 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi sendiri 
berkali-kali menjadikan pembenahan 
Stadion Citarum ini sebagai bagian dari 
komunikasi dengan masyarakat. Hal itu 
terlihat dari unggahan foto tahapan-tahapan 
yang sudah dikerjakan di Stadion Citarum 
pada instagramnya, @hendrarprihadi.  





Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
memposting proses perbaikan Stadion 
Citarum yang akan dilakukan penggantian 
rumput menjadi rumput sintetis. 
Selain itu Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi tahun 2019 ini juga gencar 
membangun sarana prasana berupa lapangan 
futsal dengan rumput sintetis di kelurahan-
kelurahan yang ada di wilayah Kota 
Semarang. Seperti diakses dari 
jateng.antaranews.com, 14 November 2018, 
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 
menyebutkan setidaknya lima lapangan 
futsal segera dibangun pada tahun ini untuk 
memfasilitasi masyarakat berolahraga di 
tingkat kelurahan. Dan beberapa lapangan 
bahkan sudah terbangun dan sudah 
dimanfaatkan untuk olahraga bagi 
masyarakat, seperti di Kelurahan Salaman 
Mloyo Kecamatan Semarang Barat, 
kelurahan Lamper Tengah Kecamatan 
Semarang Selatan, Kecamatan Gayamsari, 




Postingan tentang pembangunan lapangan 
futsal di berbagai Kecamatan di Kota 
Semarang. 
Sedangkan event olahraga berlevel 
internasional yang juga merupakan bagian 
dari komunikasi Hendrar Prihadi kepada 
masyarakat adalah gelaran MXGP 2019 di 
Sirkuit Mijen Kota Semarang pada 10-13 
Juli 2019 dengan melibatkan pebalap 
internasional. Seperti diakses dari 
merdeka.com, 7 Juli 2019, Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) 
mengajak masyarakat untuk beramai-ramai 
menyaksikan MXGP of ASIAN. “Acara ini 
merupakan event internasional, tiketnya 
sudah terjangkau. Ayo dimanfaatkan untuk 
nonton beramai-ramai. Bisa menjadi hiburan 
dan pembelajaran juga, bagaimana kerja tim 
standar internasional secara langsung tidak 
hanya lewat TV atau HP," ajak Hendi. 
Daftar Dukungan Walikota Semarang 
Hendar Prihadi terhadap perkembangan 
olahraga di Kota Semarang :  
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sudah dua kali 
yakni pada 2018 
dan 2019. 




Panser Biru dan 
SneX. 
 
Pada olahraga sepakbola, Hendrar 
Prihadi juga seolah tidak ketinggalan 
dengan berbagai agenda baik pertandingan 
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klub kebanggaan masyarakat Kota 
Semarang, PSIS. Begitu juga kegiatan 
supporter PSIS, Panser Biru dan Snex yang 
selalu didukung oleh Hendrar Prihadi. 
Hendi tidak hanya menyempatkan 
menonton langsung di Stadion Moch 
Soebroto Magelang (homebase PSIS 
Semarang), melainkan sangat aktif 
mengungguah foto bersama pemain maupun 
suporter PSIS melalui instagramnya, 
@hendrarprihadi. Bahkan setiap kali PSIS 
bertanding, baik pertandingan kandang 
maupun tandang, Hendrar Prihadi selalu 
menggungah foto pada sebelum 
pertandingan maupun setelah pertandingan.  
 
Gambar 3 
Postingan dengan ilustrasi karikatur 
Hendrar Prihadi sendiri dengan syal 
bertuliskan “PSIS Day” dan tulisan 
dukungan kepada tim PSIS. 
 
Hendrar Prihadi menyiapkan acara khusus 
saat PSIS kembali merekrut pemain 
asingnya asal Argentina, Bruno Silva di 
Balaikota Semarang. Selayaknya sebuah 
acara launching, acara tersebut dikemas 
dengan terbuka dan dihadiri ribuan suporter 
PSIS di Balaikota Semarang. 
Bersamaan dengan itu, Hendrar 
Prihadi juga sudah memastikan maju lagi 
dalam pencalonan Walikota Semarang 2020 
mendatang. Seperti diakses dari 
kompas.com, 16 Juli 2019, Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi berpeluang untuk 
kembali mengikuti Pemilihan Wali Kota 
(Pilwalkot) Semarang pada 2020 
mendatang. Hal tersebut dibenarkan oleh 
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Semarang Henry Casandra Gultom. 
Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 
15 Tahun 2017 pencalonan itu masih 
diperbolehkan.  
Dikutip dari Wikipedia, Hendrar 
Prihadi menjabat sebagai Wakil Walikota 
Semarang pada 2010-2013, lalu sebagai 
Walikota Semarang pada 2013-2015 dan 
kembali jadi Walikota Semarang pada 
periode periode 2015-2020. Hendrar Prihadi 
yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini 
maju lagi dengan mendaftar melalui 
partainya dalam pesta demorkasi Pilkada 
2020. Di politik, Hendi saat ini menjabat 
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang 
untuk periode kedua, yakni 2019-2024. 
Penelitian ini memfokuskan 
permasalahan pada apa makna pesan atau isi 
komunikasi konten olahraga yang dilakukan 
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Walikota Semarang melalui media sosial 
instagramnya, @hendrarprihadi menjelang 
Pilkada 2020. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui makna 
pesan atau isi komunikasi konten olahraga 
yang dilakukan oleh Walikota Semarang 
melalui media sosial instagramnya, 
@hendrarprihadi menjelang Pilkada 2020. 
Untuk melakukan kajian terhadap 
komunikasi politik terhadap permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini dimulai 
dari kajian pustaka dasar komunikasi. 
Dimana ada proses yang selalu menyertai 
dalam setiap komunikasi.  
Harold Lasswell dalam karyanya, 
The Structure and Function of 
Communication in Society mengatakan 
bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 
komunikasi ialah menjawab pertanyaan 
sebagai berikut: “Who Says What in Which 
Channel To Whom With What Effect” atau 
“Siapa yang menyampaikan, apa yang 
disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan 
apa pengaruhnya”. (Effendi, 2005:10) 
Arifin (2011) dalam Komunikasi 
Politik mengemukakan bahwa dalam 
komunikasi politik kemampuan 
memproyeksikan diri sendiri ke dalam titik 
pandang dan empati orang lain memberi 
peluang kepada seorang politikus untuk 
berhasil dalam pembicaraan politiknya. 
Akan tetapi menempatikan diri sendiri 
sebagai orang lain itu memang tidak mudah. 
Maka itu empati dapat ditingkatkan atau 
dikembangkan oleh seorang politikus 
melalui komunikasi politik komunikasi 
sosial yang dilakukan. Dengan demikian 
komunikasi politik adalah sifat yang sangat 
dekat dengan citra seseorang politikus 
tentang diri dan tentang orang lain. Itulah 
sebabnya empati dapat dinegoisasikan atau 
dimantapkan melalui komunikasi antar 
persona. (Arifin, 2011:110) 
Kemudian seorang politikus dalam 
rangka memunculkan empati, maka harus 
melakukan apa yang dinamakan Teori 
Homofili. Rogers dan Soemaker (1971) 
mengemukakan Homofili dimaksudkan 
sebagai kemampuan individu untuk 
menciptakan kebersamaan baik fisik 
maupun mental. Melalui Homofili ini dapat 
tercipta hubungan sosial dan komunikasi 
yang intens dan efektif. 
Arifin (2011) menyampaikan dalam 
komunikasi politik, homofili dengan mudah 
dilihat pada politikus dengan melihat 
seragamnya. Kesamaan seragam atau 
kostum dapat memunculkan homofili 
diantara politikus dengan khayalak. Empati 
dan Homofili akan menciptakan keakraban 
dan intim, sehingga komunikasi politik 
dapat berjalan secara interaksional. Dan 
komunikasi dialogis yang terjalin tidak 
dikembangkan aku dan kamu, melainkan 
yang menonjol adalah kita. (Arifin, 
2011:112) 
Selanjutnya oleh Arifin dikatakan, 
selanjutnya empati dan homofili dalam 
komunikasi politik diapklikasikan dalam 
bentuk ideologi politik yang sama, visi misi 
sama, simbol yang sama, seragam yang 
sama, dan politik yang sama. Dalam 
komunikasi perlu adanya sebuah strategi 
agar komunikasi yang dilakukan 
berlangsung efektif. Begitu juga seorang 
politikus juga diperlukan sebuah strategi 
komunikasi politik. 
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Van Dijk dalam Nasrullah (2015) 
menyatakan bahwa media sosial adalah 
platform media yang memfokuskan pada 
eksistensi pengguna yang memfasilitasi 
mereka dalam beraktifitas maupun 
berkolaborasi. Karena itu media social dapat 
dilihat sebagai medium (fasilitator) online 
yang menguatkan hubungan antar pengguna 
sekaligus sebuah ikatan sosial.  
Meike dan Young dalam Nasrullah 
(2015) mengartikan kata media sosial 
sebagai konvergensi antara komunikasi 
personal dalam arti saling berbagi diantara 
individu (to be share one-to-one) dan media 
publik untuk berbagi kepada siapa saja 
tanpa ada kekhususan individu. 
Berkembangnya teknologi komunikasi dan 
informasi merubah cara individu 
berinteraksi dengan individu lainnya. 
Internet telah menjadi sebuah dunia digital 
baru yang menciptakan ruang kultural. Hal 
ini semakin nyata dengan adanya Media 
Sosial.  
Kehadiran internet dan media sosial 
mempermudah penggunanya dalam 
mendapatkan informasi maupun hiburan 
dari penjuru dunia tanpa terbatas oleh jarak 
dan waktu. Media sosial adalah medium di 
internet yang memungkinkan pengguna 
merepresentasikan dirinya maupun 
berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 
berkomunikasi dengan pengguna lain, dan 
membentuk ikatan sosial secara virtual. 
(Nasrullah, 2015:3) 
Penelitian tentang komunikasi 
politik melalui media sosial Instagram 
pernah dilakukan oleh Ixsir Eliya dan Ida 
Zulaeha dalam jurnal Dialektika UIN 
Jakarta 2017 dengan judul Model 
Komunikasi Politik Ridwal Kamil di Media 
Sosial Instagram. Dalam penelitian ini 
komunikasi politik yang dilakukan Ridwal 
Kamil sebagai Walikota Bandung di 
Instagram menggunakan pola vertikal. 
Sedangkan pilihan kode tutur yang dipakai 
meliputi fungsi personal, kebudayaan, 
kemasyarakatan, dan pendidikan. 
Selain itu jurnal JOM Fisip 
Universitas Riau dengan judul Komunikasi 
Politik Calon Walikota Petahana DR. H. 
Firdaus Dalam Kampanye Pemilihan 
Kepala Daerah Walikota Pekanbaru 2017-
2022, oleh Dwi Elsa Wahyuni, Jurusan Ilmu 
Komunikasi pada 2018. Penelitian ini 
menghasilkan bahwa gaya komunikasi 
politik calon walikota petahan Dr.H. 
Firdaus,ST,MT dalam kampanye pemilihan 
kepala daerah walikota menggunakan 
komunikasi verbal yangserius, tegas, detail, 
tidak bertele-tele. Dalam berkomunikasi dan 
menggunakan bahasanya sederhana dan 
mengedukasi pada saat kampanye. Dimana 
strategi Public Relations Politik dalam 
membentuk political branding dengan 
menggunakan media, produksi pesan, 
publik. media yaitu media sosial media tatap 
muka, media format kecil, media luar ruang.  
 
 




Penelitian kualitatif ini akan 
menggunakan paradigma konstruktivis 
dengan pendekatan analisis isi atau content 
analysis. Penelitian disampaikan dengan 
deskriptif analisis tentang komunikasi 
politik Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
melalui konten olahraga dalam menghadapi 
Pilkada 2020. Objek penelitian yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah unggahan konten 
olahraga di Instagram, @hendrarprihadi, 
kaitannya dengan sarana prasana olahraga, 
event olahraga, dan dukungan terhadap 
PSIS dan suporter Panser Biru dan Snex 
serta kegiatan olahraga Hendrar Prihadi 
sendiri. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diantaranya data unggahan 
foto, karikatur, dan video di Instagram 
@hendrarprihadi. Sedangkan subjek 
penelitian ini adalah para informan yang 
terlibat dalam interaksi sosial dengan yang 
diteliti.  
Menurut Hendarsono dalam 
Suyanto, (2005: 171-172), informan dalam 
penelitian terbagi mejadi tiga diantaranya 
informan kunci, informan utama, dan 
informan pendukung. 
1. Informan Kunci 
Informan kunci adalah yang 
mengetahui dan memiliki informasi 
pokok yang diperlukan dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini 
informan kuncinya adalah Gumelar, 
Staf Walikota Semarang yang 
membuat konten dalam Instagram 
@hendrarprihadi. 
2. Informan Utama 
Informan utama adalah yang terlibat 
langsung dalam interaksi sosial yang 
diteliti. Dalam penelitian ini 
informan utamanya adalah Ketua 
KONI Kota Semarang Arnaz Agung 
Andrarasmara. 
3. Informan Pendukung 
Informan pendukung adalah orang 
yang meskipun tidak terlibat 
langsung namun bisa memberikan 
informasi terkait penelitian. Dalam 
penelitian ini informan 
pendukungnya adalah, suporter 
Panser Biru, Anas Baharudin. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Komunikasi merupakan sebuah proses 
dalam penyampaian pesan. Harold D. 
Laswell menjelaskan kompleksitas proses 
komunikasi melalui tulisannya bertajuk The 
Structure and Function of Communication 
Society (1948). Dalam pandangan Laswell, 
konsep proses komunikasi meliputi elemen-
elemen diantaranya Who Says What in 
Which Channel to Whom With What Effect. 
Dalam konteks komunikasi politik dalam 
penelitian ini secara rinci seperti tergambar 
dalam skema berikut ini : 
 







Who Says What in Which Channel to Whom 
With What Effect dalam penelitian ini. 
Dalam konteks komunikasi politik, 
Who atau Sender disini merupakan tokoh 
politisi yang dalam penelitian ini adalah 
Hendrar Prihadi yang merupakan Walikota 
Semarang 2015-2020. Sedangkan messagge 
atau pesannya berupa foto dan video konten 
olahraga yang disampaikan Hendrar Prihadi 
melalui medium (media sosial) Instagram 
@hendrarprihadi dan masyarakat olahraga 
menjadi receiver (penerima) pesan tersebut.  
Adapun effect atau feedback disini 
merupakan tujuan dari pesan yang 
disampaikan Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi yakni dukungan pada Pilkada 2020. 
Hal tersebut juga merupakan strategi 
komunikasi agar efek atau pengaruh yang 
diharapkan bisa mencapai tujuan 
komunikasi secara optimal. Dimana 
tujuannya adalah untuk mendapat dukungan 
dan meraih simpati dari masyarakat, 
terutama kalangan milenial bagi dari 
pemuda, pengusaha, maupun masyarakat 
olahraga.  
Arifin (2011) mengatakan strategi 
komunikasi politik sangat penting untuk dua 
hal yakni merawat ketokohan dan 
memantapkan kelembagaan. Strategi 
komunikasi politik merupakan keputusan 
kondisional tentang tindakan yang akan 
dijalankan saat ini guna mencapai tujuan 
politik di masa depan. Merawat ketokohan, 
memantapkan kelembagaan tepat bagi 
komunikator politik. (Arifin, 2011:235) 
Ketokohan menurut Arifin adalah 
orang yang memiliki tigal hal yakni 
kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan. Dan 
dalam komunikasi politik, ketika seorang 
politikus berbicara dihadapan khalayak, 
maka yang lebih dilihat adalam 
ketokohannya daripada pesan yang 
disampaikan. Artinya khalayak lebih tertarik 
pada politikus yang tampil atau berbicara, 
ketimbang pesan yang disampaikan. Dalam 
ilmu komunikasi, kredibilitas komunikator 
merupakan komunikator yang dapat 
dipercaya. Sehingga jika tokoh politikus 
sudah memiliki kredibilitas, maka khalayak 
akan percaya terhadap apa saja yang 
disampaikan politikus tersebut. 
Ketokohan Hendrar Prihadi yang 
memiliki daya tarik bagi masyarakat 
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Sosok Hendrar Prihadi bagi 
masyarakat di Kota Semarang merupakan 
tokoh yang tentu saja memiliki kredibilitas, 
daya tarik, dan kekuasaan. Hendrar Prihadi 
yang dipandang memiliki kredibilitas 
sebagai politisi muda yang sukses. 
Terpilihnya kembali Hendrar Prihadi pada 
Pilkada 2015-2020 menjadi bukti bahwa 
kredibilitas Hendrar Prihadi di Kota 
Semarang. Dikutip dari Wikipedia, Hendrar 
Prihadi lahir di Semarang pada 30 Maret 
1971. Hendrar Prihadi menjabat sebagai 
Wakil Walikota Semarang pada 2010-2013, 
lalu sebagai Walikota Semarang pada 2013-
2015 dan kembali jadi Walikota Semarang 
pada periode periode 2015-2020. Dan aturan 
KPU masih memperbolehkan Hendrar 
Prihadi maju lagi dalam Pilkada 2020 
mendatang. 
Berlo (192) menyampaikan 
kredibilitas akan muncul jika memiliki 
beberapa aspek diantaranya communications 
skill (ketrampilan komunikasi), knowledge 
(pengetahuan yang luas), attitude (sikap 
jujur dan bersahabat, dan social and culture 
system (mampu berdaptasi dengan sistem 
sosial budaya. Ketokohan dalam politik 
kemudian melahirkan kepahlawanan politik. 
Sedangkan kharisma diperoleh dari 
kredibilitas, yakni dapat dipercaya karena 
karakter dan moralitas yang baik dalam 
pergaulan. Sedangkan kepercayaan itu 
tumbuh lantaran adanya keahlian atau 
kemampuan dan ketrampilan dalam 
menyampaikan pesan.  
Oleh Arifin dijelaskan bahwa citra 
diri komunikator politik bagi khalayak dapat 
dibentuk melalui beberapa hal diantaranya 
melalui pengalaman langsung, pengalaman 
wakilan (lewat media dll), dukungan 
lembaga yang berkiprah, dan daya tarik fisik 
yang dalam komunikasi bersifat non verbal. 
Dalam hal ini faktor homofili juga memiliki 
peran penting dalam membentuk citra diri 
seorang komunikator politik. Bagaimanapun 
kearaban atau hubungan baik antara 
komunikator politik dengan khalayak 
merupakan hal yang penting dalam proses 
dan efektifitas komunikasi politik. 
 
Media Sosial 
Instagram dianggap sebagai media 
sosial yang menarik karena media sosial ini 
fokus pada foto dan video durasi pendek, 
peningkatan citra dan hubungan reciprocal 
dibandingkan dengan media sosial lain yang 
berfokus pada kicauan. Instagram banyak 
penggunanya karena kemudahan dan 
kecepatannya dalam berbagai foto yang 
diambil bergaya retro yang menarik. 
Pengguna dapat memanfaatkan 17 filter foto 
yang mengubah warna dan memberi kesan 
foto yang berbeda.  
Instagram memberikan cara baru 
berkomunikasi di jejaring sosial melalui 
foto. Konsep jejaring sosial dengan 
“follow”, “like” foto dan “popular” yang 
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menjadikan Instagram semakin banyak 
penggunanya. Pengguna Smartphone 
menjadi lebih gemar memotret. Namun 
tujuan dibuatnya Instagram bukanlah hanya 
sebuah aplikasi foto, melainkan sebuah cara 
baru berkomunikasi lewat gambar dan 
merupakan komunikasi yang berbeda. 
(Atmoko, 2012, 13). 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
sebagai seorang publik figur tentu dikenal 
masyarakat luas, terutama masyarakat di 
Kota Semarang. Popularitas Hendar Prihadi 
dalam memimpin Kota Semarang juga 
membuat namanya dikenal secara nasional. 
Hal itu terlihat dari berbagai prestasi atau 
penghargaan yang diraih Pemkot Semarang 
dari pemerintah pusat. Hendrar Prihadi 
gencar melakukan komunikasi melalui 
media sosial, salah satunya Instagram. 
Hampir semua kegiatan yang dilakukan 
bersama masyarakat hampir dipastikan akan 
diunggah juga melalui Instagram 
@hendrarprihadi. Jumlah pengikutnya juga 
terbilang sangat banyak yakni sudah 
menembus angka 181 ribu lebih. Sehingga 
bisa dikategorikan Hendar Prihadi ini 
sebagai artis dalam instagram atau dikenal 
dengan sebutan selegram. 
Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Gumelar selaku informan kunci 
dalam penelitian ini, dirinya yang saat ini 
sebagai salah satu staf Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi bertugas membuat konten-
konten yang menarik untuk kemudian 
diajukan ke Hendrar Prihadi untuk 
kemudian yang disetujui akan diposting di 
Instagram, @hendrarprihadi. Informan 
kunci hanya sebatas membuat konten dan 
mengajukan ke walikota, sedangkan 
kegiatan memposting foto atau video yang 
diajukan stafnya tersebut akan dilakukan 
sendiri oleh Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi. 
Menurut informan kunci, staf yang 
membantu Walikota Semarang dalam 
membuat konten foto, video maupun 
karikatur pada media sosial dilakukan oleh 
tim yang berjumlah sebanyak 13 orang. 
Sehingga gambar baik foto, video maupun 
karikatur di Instagram @hendrarprihadi 
merupakan hasil kreatifitas dari tim yang 
berjumlah 13 orang tersebut. Informasi yang 
didapatkan peneliti, informan kunci dalam 
penelitian ini merupakan orang partai politik 
yang memang bertugas membantu Walikota 
Semarang dalam membuat postingan di 
media sosial semenarik mungkin.  
Dengan demikian dilihat dari 
analisis isi atau content analysis, peneliti 
menilai bahwa pesan dalam konten-konten 
olahraga yang dibuat dan diposting di 
Instagram @hendrarprihadi merupakan 
bagian dari komunikasi politik yang 
dilakukan Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi kepada masyarakat, khususnya 
masyarakat olahraga di Kota Semarang. 
Pasalnya memang konten dibuat oleh tim 
yang notabene merupakan orang partai 
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politik yang dalam pembuatan konten di 
media sosial bertujuan agar melalui konten-
konten tersebut Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi dianggap peduli dan dekat dengan 
masyarakat. 
 Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Ketua Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Kota Semarang, Arnaz 
Agung Andrarasmara sebagai informan 
utama didapat informasi bahwa gencarnya 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
melakukan komunikasi melalui 
instagramnya, @hendrarprihadi menjadi 
kekuatan Hendrar Prihadi dibandingkan 
Walikota-Walikota Semarang sebelumnya. 
 Menurut informan utama, 
komunikasi yang dilakukan melalui media 
sosial Instagram tersebut merupakan salah 
satu alternatif dalam menyampaikan 
informasi, publikasi, hingga promosi 
tentang apa saja berkaitan dengan program 
Pemerintah Kota Semarang maupun 
kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi sendiri. 
Ketua KONI Kota Semarang ini menuturkan 
melalui media sosial, Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi sama saja memberikan 
ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi 
atau berinteraksi. Bahkan Hendrar Prihadi 
juga menyediakan kanal-kanal komunikasi 
yang memungkinkan masyarakat 
menyampaikan keluhan melalui kanal Lapor 
Hendi. Dengan begitu pada era Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi masyarakat bisa 
menyampaikan keluhannya dengan cepat 
dan mudah. Hal itu berbeda dengan walikota 
sebelumnya yang kalau ingin mengadu 
harus bertemu langsung dan membutuhkan 
waktu yang lebih lama. 
Informan utama menyampaikan cara 
komunikasi melalui media sosial ini yang 
dilakukan Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi dinilai efektif, karena sebagian besar 
masyarakat terutama kalangan milenial 
sekarang menggunakan media sosial 
instagram. Sehingga meski tidak melakukan 
tatap muka langsung, Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi dipandang mampu hadir 
ditengah-tengah masyarakat, meski melalui 
media sosial dengan konten olahraga dengan 
materi yang selalu menarik baik berupa foto, 
video, maupun ilustrasi-ilustrasi gambar. 
 Dengan demikian tentu saja 
intensitas Hendrar Prihadi dalam 
mengkomunikasikan dirinya beserta 
program-program olahraga dari Pemkot 
Semarang menjadi penting dalam menjaga 
hubungan dengan masyarakat atau 
konstituennya. Apalagi menjelang 
pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, 
yang dimana Kota Semarang menjadi 
bagian penyelenggaraan Pilkada Serentak 
2020 tersebut. Pasalnya menurut informan 
utama, konten-konten olahraga bisa jadi 
merupakan suatu hal yang seksi bagi 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi. 
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Artinya banyak lapisan masyarakat yang 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan olahraga. 
Pemaknaan pesan pada konten atau isi baik 
foto, karikatur maupun video yang 
dikomunikasikan Walikota Semarang 
melalui Instagram @hendrarprihadi: 
 
Sarana Prasarana Olahraga 
Walikota Semarang melalui 
instagramnya @hendrarprihadi 
memposting sebanyak 12 postingan 
berupa pembangunan dan perbaikan 
sarana prasarana olahraga di Kota 
Semarang. Misalnya pembangunan 
lapangan futsal di berbagai kelurahan di 
Kota Semarang, perbaikan Stadion 
Citarum Semarang, hingga 




Postingan tentang tiga tempat yang sudah 
nyaman bagi masyarakat untuk olahraga 
lari atau sekedar jogging. 
Menurut informan utama, pesan-
pesan yang diunggah baik berupa foto 
maupun video melaui instagram 
@hendrarprihadi itu menunjukkan bahwa 
Walikota Semarang Hendra Prihadi 
memiliki kepedulian terhadap pembangunan 
sarana prasarana olahraga di Kota 
Semarang. Tidak hanya perbaikan Stadion 
Citarum dan GOR Tri Lomba Juang yang 
keduanya sudah menjadi ikon tempat 
olahraga masyarakat Kota Semarang, 
melainkan juga membangun lapangan futsal 
baru di kelurahan-kelurahan di Kota 
Semarang. Bahkan dalam membangun 
lapangan futsal pun dibuat bagus dan 
rumputnya memakai rumput sintetis, jenis 
rumput yang sedang digemari kalangan 
olahraga futsal. Meski begitu, informan 
utama mengharapkan Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi semakin menambah 
pembangunan sarana prasarana olahraga di 
setiap kecamatan maupun kelurahan. 
Mengingat sebaran sarana prasarana 
olahraga seperti lapangan di kecamatan 
maupun kelurahan masih sangat kurang. 
Ketua KONI Kota Semarang ini juga 
berharap perhatian besar Walikota 
Semarang tidak hanya terhadap cabang 
olahraga sepakbola, misalnya terhadap 
PSIS, melainkan dengan cabang olahraga 
lainnya. Berdasarkan data tahun 2019 ini 
ada sebanyak 53 cabang olahraga yang 
menjadi anggota cabor dibawah KONI Kota 
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Semarang. Dari jumlah tersebut, 10 cabang 
olahraga saja sarana prasananya 
diperhatikan dan dibangun oleh Walikota 
Semarang itu sudah tergolong bagus. 
Informan pendukung satu juga berharap 
banyak kepada Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi untuk merealisasikan rencana 
pembangunan Sport Center yang sudah 
diwacanakan sejak lama. 
Dilihat dari materi foto maupun 
video yang diunggah melalui hastag, 
#SemarangSekarang dan tagline Sebelum 
Sesudah, Before After, Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi secara jelas ingin hasil 
kerjanya dilihat dan dirasakan masyarakat. 
Hastag dan tagline tersebut jelas bisa 
diartikan bahwa Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi ingin membandingkan atau 
mengkomparasikan antara 
kepemimpinannya dengan kepemimpinan 
Walikota Semarang sebelumnya. Dan 
melalui foto-foto dan video yang diunggah 
di @hendrarprihadi secara jelas bisa 
dimaknai bahwa Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi benar-benar bekerja untuk 
masyarakat dengan sukses membangun 
sarana prasarana olahraga. 
 
Event Internasional MXGP 2019 
Event olahraga berlevel 
interjasional, MXGP 2019 merupakan 
penyelenggaraaan yang kedua di Sirkuit 
Mijen Kota Semarang pada 10-13 Juli 2019. 
Setahun sebelumnya event serupa juga 
digelar di Kota Semarang. Sama-sama 
didukung anggaran APBD Kota Semarang 
yang cukup banyak, hanya saja 
penyelenggaraan MXGP 2019 lebih meriah 
lantaran dihibur artis dangdut yang sedang 
terkenal, yakni Via Vallen. 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
pun sangat gencar mempromosikan event 
tersebut melalui instagramnya, 
@hendrarprihadi melalui postingan 
sebanyak 7 postingan. Promosi dilakuan 
jauh sebelum acara digelar dan menjelang 
event dilangsungkan. Tidak hanya pebalap-
pebalap internasional yang dipromosikan, 
melainkan juga kesiapan Sirkuit Mijen yang 
juga sebagai kesuksesan Walikota Semarang 
Hendrar Prihadi dalam membangun sarana 
prasarana berupa Sirkuit Mijen. Yang 
menarik, agar mendatangkan penonton 
banyak, promosi melalui MMT yang 
dipasang di 177 kantor kelurahan dan 16 
kantor kecataman. Bersamaaan dengan itu 
juga ada himbaukan kepada PNS untuk 
menonton event MXGP 2019. 
Dilihat dari analisis isi atau content 
analysis, pesan yang disampaikan berkaitan 
dengan Sirkuit Mijen dan event MXGP 
2019 ini bisa dimaknai perhatian yang besar 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi 
terhadap arena balap berkelas internasional. 
Bersamaan dengan itu Hendrar Prihadi juga 
ingin menunjukkan kepada seluruh 
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masyarakat, termasuk kalangan PNS di Kota 
Semarang atas kesuksesannya menggelar 
event balap berkelas internasional. 
PSIS 
Postingan seputar PSIS dan 
suporternya, Panser Biru dan Snex pada 
Instagram @hendrarprihadi jumlahnya 56 
postingan dan jumlah tersebut paling banyak 
dibandingkan konten olahraga lainnya. 
Selain postingan tentang pertandingan baik 
sebelum maupun sesudah menyangkut hasil 
pertandingan, postingan seputar supporter 
PSIS juga sering dilakukan oleh Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi. Bahkan materi 
gambar yang diposting juga sangat kreatif. 
Dimana selain foto dan video, juga gambar-
gambar ilustrasi yang berisi kata-kata 
dukungan bagi PSIS. Pesan ini dimaknai 
sebagai bentuk besarnya perhatian Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi terhadap PSIS 
sebagai sebuah klub Liga Shooppe 1 dan 














Walikota Semarang memposting foto saat 
dirinya menyaksikan langsung di lapangan 
saat PSIS bertanding. 
 
Anas Baharudin, suporter Panser 
Biru yang menjadi informan pendukung 
dalam penelitian ini mengatakan postingan 
yang dilakukan Walikota Semarang tentang 
aktivitas PSIS melalui Instagram 
@hendrarprihadi dapat memberikan 
motivasi kepada tim PSIS maupun suporter 
sendiri. Selain motivasi, postingan walikota 
juga seringkali mampu meredam emosi 
suporter saat kecewa dengan hasil 
pertandingan maupun kejadian-kejadian 
lainnya. Yang tidak kalah baiknya, 
postingan walikota juga bisa 
membangkitkan semangat suporter saat 
sedang malas menonton PSIS maupun tim 
saat sedang mengalami hasil negatif dalam 
pertandingan. 
Informan pendukung mengutarakan 
salah satu postingan walikota yang tidak 
hanya memotivasi dan membangkitkan, 
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tetapi juga membuat supporter senang 
adalah postingan hasil pertandingan saat 
PSIS menang tipis 1-0 melawan Bali United 
pada Jumat, 15 November 2019 di Stadion 
Moch Soebroto Magelang. Pada 
postingannya, walikota menampilkan 
karitatur Hendrar Prihadi mengunakan kaos 
berlogo PSIS saat melakukan selebrasi 
dengan background lapangan bola. Dimana 
dalam gambar tersebut disertai tulisan 
mencolok “Rak Sepele”, kemudian 
disampingnya ditulis hasil laga dengan logo 
klub, PSIS 1 dan Bali United 0. Postingan 
itu disukai karena PSIS mampu 
mengalahkan Bali United, tim yang 
merupakan kandidat kuat juara Liga Shoppe 
1 2019. 
Melalui foto dan video yang 
diposting melalui Instagram, Hendrar 
Prihadi juga berupaya untuk menjadikan 
dirinya sebagai bagian penting dari 
perjalanan PSIS. Sehingga selain dukungan 
melalui postingan Instagram, beberapa kali 
Hendrar Prihadi juga menonton langsung di 
stadion. Berbagai aktivitas dilakukan selama 
di stadion, seperti menemui pemain 
langsung seusai pertandingan dan 
memberikan motivasi di ruang ganti 
pemain. Hal itu karena Hendrar Prihadi 
dinilai memiliki pemahaman dan kesadaran 
bahwa PSIS dan suporternya merupakan 
bagian penting dalam kehidupan sosial 
masyarakat di Kota Semarang.  
Hendrar Prihadi Olahraga  
Dari sekian banyak postingan dalam 
Instagram dengan konten olahraga, 
postingan aktivitas Hendrar Prihadi saat 
berolahraga jumlahnya cukup banyak, yakni 
sebanyak 31 postingan. Kegiatan yang 
diposting seperti saat jalan sehat, sepeda 
santai, bulutangkis, bermain futsal, tenis 
meja, dan kegiatan olahraga lainnya. 
 
Gambar 8 
Walikota Semarang memposting foto 
dirinya saat bermain futsal fun dalam 
sebuah partai ekshibisi di Semarang. 
 
Pesan yang ada dalam postingan 
tersebut bisa dimaknai bahwa Hendrar 
Prihadi merupakan pribadi atau orang yang 
memang dasarnya suka berolahraga. 
Bersamaan dengan itu, Hendrar Prihadi juga 
ingin dianggap sebagai walikota yang dekat 
dengan orang yang memang suka 
berolahraga. Menurut informan utama, 
kegiatan olahraga yang dilakukan Hendrar 
Prihadi sendiri dan kemudian diposting 
dalam media sosial juga merupakan salah 
satu cara seorang walikota untuk mengajak 
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serta membudayakan hidup sehat bagi 
masyarakat. Misalnya melalui jalan santai, 
sepeda santai, senam, bulu tangkis, tenis 
meja, futsal, sepakbola, dan olahraga 
lainnya. 
Atas dasar model pendekatan 
kesamaan atau pendekatan ideologi dan  
Policy  problem  solving, Firmanzah  ( 
2012:120-126)  mengemukakan pemilih   
skeptis  merupakan   pemilih   yang   tidak   
memiliki   orientasi ideologi   cukup   tinggi   
dengan   sebuah   partai   politik   atau   
seorang kontestan. Mereka juga kurang 
memedulikan program kerja atau‟platform‟ 
dan kebijakan sebuah partai politik.  
Dalam konteks penelitian ini, 
masyarakat olahraga tergolong pemilih 
skeptis. Selain tidak menyukai politik juga 
bersikap tidak peduli dengan platform 
politik tertentu. Dan dalam setiap pesta 
demokrasi, pemilih skeptis akan cenderung 
memilih orang yang memiliki kesenangan 
dan yang sama. 
 
Simpulan 
Kesimpulan penelitian ini bahwa 
komunikasi melalui media sosial instagram 
kini menjadi budaya baru bagi pejabat 
publik atau kepala daerah seperti Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi dalam 
memperluas maupun memperkuat hubungan 
dengan masyarakatnya. Dimana dalam 
konteks penelitian ini, Walikota Semarang 
melalui instagramnya, @hendrarprihadi 
memperluas dan memperkuat hubungan 
agar dirinya semakin dekat dengan 
masyarakat olahraga. Pasalnya melalui 
konten olahraga, pesan yang disampaikan 
melalui instagramnya sasarannya tepat bagi 
kalangan milenial, utamanya usia remaja 
dan usia produktif yang selama ini memiliki 
hak pilih dalam setiap pelaksanaan Pilkada.  
 Komunikasi politik yang dilakukan 
Hendrar Prihadi melalui media sosial dinilai 
efektif, karena bersamaan dengan itu juga 
memudahkan masyarakat dalam 
menyampaikan keluhan maupun hanya 
sekedar menyapa walikotanya. Terlebih lagi 
Hendrar Prihadi sangat intens dalam 
menjawab setiap komentar yang masuk 
dalam postingan di media sosial Instagram. 
Selain itu media sosial secara keseluruhan 
dimanfaatkan Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi untuk tidak hanya sekedar 
berkomunikasi, melainkan juga 
menyampaikan informasi, publikasi, 
maupun promosi tentang program Pemkot 
Semarang maupun kegiatan-kegiatan 
olahraga yang dilakukannya menjelang 
Pilkada 2020. 
 Konten olahraga dinilai merupakan 
topik yang „seksi‟ dalam mendekatkan diri 
dengan masyarakat olahraga, kaitannnya 
dengan media sosial Instagram sasarannya 
adalah kalangan milenial. Dalam konteks 
pesta demokrasi, kalangan milenial yang 
secara usia sudah termasuk dalam kategori 
pemilih dalam Pilkada. Dan topik olahraga 
ini menjadi konten yang tepat untuk 
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menyasar masyarakat yang skeptis terhadap 
politik. 
 Sedangkan saran yang disampaikan 
setelah melihat hasil penelitian ini salah 
satunya konten komunikasi politik melalui 
media sosial Instagram dengan foto, video, 
dan gambar-gambar kreatif tidak hanya 
dilakukan pada konten olahraga saja. 
Melainkan juga konten lainnya seperti 
konten sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya 
yang berkaitan dengan hasil kerja Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi dalam 
memimpin Kota Semarang. 
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